




Introducing The Nursing Care Robot (with silhouette monitoring 
sensors) reduces the severity of falls. 
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In this study, we conducted a survey to clarify the effect of introducing a care robot (silhouette 
monitoring sensor). The target was 941 inpatients, and the FIM, number of falls, and fall situation were 
compared. After the introduction, the number of fallers decreased, and the number of fall patients in the 
low motor FIM group decreased significantly. Also, the number of falls at night in men was significantly 
reduced. These results suggest that the introduction of a nursing care robot reduces the number o f falls, 
has the effect of preventing falls in the low FIM level group, and is beneficial for patients with low motor 
FIM who tend to induce indoor falls at night. 
 
キーワード： 介護ロボット; 転倒・転落; 転倒予防. 



































































































































シルエット見守りセンサの導入前（2015 年 11 月～
2016 年 10月）と、導入後（2016 年 11 月～2017 年 10
月）のそれぞれ 1 年間、計 2 年間に当院に入院し、か
つ、機能的自立度評価法（以下 FIM）で ADLの評価が












統計解析は IBM SPSS Statistics Ver.24.0 for 












1. 対象者の属性と FIM 
調査対象患者の属性を表１に示す。平均年齢は
63.5±17.2 歳であり、男女の割合は概略 2対 1 で男性
が多く、それぞれの平均年齢は、男性が 59.6±16.2 歳、
女性が 70.0±16.8 歳であった。また、年齢の分布は、
男性が 14歳から 98歳、女性が 20歳から 99歳であり、
女性の年齢が男性より有意に高かった。 







2. 導入前後における対象者の属性と FIM  
比較対象となる導入前の対象者は 455 名（男性 279



















































 (1) 導入前 1 年間 

















(2) 導入後 1年間 
導入後 1 年間における転倒群と非転倒群の年齢及び

















表３．導入前 1 年間における入院患者（非転倒群・転倒群）の比較 
表４．導入後 1 年間における入院患者（非転倒群・転倒群）の比較 
M±SD
全体 男性　 女性 全体 男性　 女性
（n=407） （n=246） （n=161） （n=48） （n=33） （n=15）
年齢 （歳） 63.1±16.6 59.3±15.3 68.8±17.1 69.8±17.0 67.4±18.0 75.2±13.4 0.004** 0.006** 0.168
運動 （点） 63.2±23.5 65.1±24.2 60.3±22.3 47.0±19.0 46.6±17.6 47.9±22.6 <0.001** <0.001** 0.050
認知 （点） 27.9±6.9 28.0±6.9 27.8±6.9 24.4±7.5 25.0±6.5 23.0±9.5 <0.001** 0.005** 0.043*
総 （点） 91.1±27.9 93.1±28.2 88.1±27.4 71.4±23.8 71.6±20.3 70.9±31.2 <0.001** <0.001** 0.033*
運動 （点） 69.7±23.0 70.2±24.2 68.8±21.1 52.8±20.4 52.2±20.0 54.2±21.9 <0.001** <0.001** 0.006**
認知 （点） 29.4±6.4 29.4±6.4 29.3±6.5 26.2±7.1 26.7±6.4 25.0±8.7 0.001** 0.005** 0.041*







*p<0.05 ,  **p<0.01   Mann-Whitney検定
M±SD
P値
全体 男性　 女性 全体 男性　 女性
（n=444） （n=287） （n=157） （n=42） （n=23） （n=19）
年齢 （歳） 62.9±17.3 59.1±16.2 69.8±17.1 67.1±19.7 58.0±20.9 78.0±11.2 0.046* 0.878 0.041*
運動 （点） 61.8±23.0 64.0±23.2 57.8±22.2 55.1±15.9 59.3±15.2 50.0±15.5 0.004** 0.062 0.045*
認知 （点） 27.8±6.6 28.2±6.3 27.1±7.0 24.2±7.5 23.7±8.0 24.7±7.1 0.001** 0.005** 0.119
総 （点） 89.7±26.7 92.3±26.3 84.9±27.0 79.3±19.6 83.1±20.7 74.7±17.8 0.001** 0.031* 0.041*
運動 （点） 69.8±22.7 71.2±23.1 67.4±21.9 62.4±19.0 64.6±19.1 59.7±19.0 <0.001** 0.028* 0.036*
認知 （点） 29.6±6.0 30.0±5.8 28.8±6.3 25.4±7.8 24.8±8.4 26.0±7.3 <0.001** 0.001* 0.053
総 （点） 99.4±26.2 101.2±26.1 96.3±26.2 87.8±23.9 89.5±25.4 85.8±22.5 <0.001** 0.011* 0.029*
非転倒群
項目 カテゴリー











































































全体 男性　 女性 全体 男性　 女性 全体 男性　 女性
（n=48） （n=33） （n=15） （n=42） （n=23） （n=19）
年齢 （歳） 69.8±17.0 67.4±18.0 75.2±13.4 67.1±19.7 58.0±20.9 78.0±11.2 0.539 0.100 0.662
運動 （点） 47.0±19.0 46.6±17.6 47.9±22.6 55.1±15.9 59.3±15.2 50.0±15.5 0.033* 0.009** 0.811
認知 （点） 24.4±7.5 25.0±6.5 23.0±9.5 24.2±7.5 23.7±8.0 24.7±7.1 0.884 0.676 0.784
総 （点） 71.4±23.8 71.6±20.3 70.9±31.2 79.3±19.6 83.1±20.7 74.7±17.8 0.127 0.057 0.837
運動 （点） 52.8±20.4 52.2±20.0 54.2±21.9 62.4±19.0 64.6±19.1 59.7±19.0 0.023* 0.023* 0.515
認知 （点） 26.2±7.1 26.7±6.4 25.0±8.7 25.4±7.8 24.8±8.4 26.0±7.3 0.659 0.489 0.918
総 （点） 79.0±24.7 79.0±22.5 79.2±29.9 87.8±23.9 89.5±25.4 85.8±22.5 0.085 0.104 0.650
退院時FIM
*p<0.05 ,  **p<0.01
導入前 導入後
項目 カテゴリー






















おける 288 名を対象として 1 年半にわたり調査し、転
倒者の運動 FIM、認知 FIM は入退棟時ともに非転倒者
より低いことを報告している。川井ら 16)も、認知機能
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